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Zıya Gökalp
GA ZE TE LE R , birer birer bü­yük »Türk mütefekkiri Zi­yasın, On dokuzuncu ’ -as dönümü 
üzerine havadis kabilinden şeyler 
yazdılar.
Ona verdikleri sanat ve ün - 
van da “Türk mütefekkiri,, terki­
bi içindedir- Halbuki biz, hâlâ 
onun terkibi içindeyiz- Çünkü 
Ziya, sade kitaplara crömülü, mü­
tefekkir değildi. Gerçi kuvvetini 
bilgiden, bilgiyi de pek tabiî ola­
rak kitaptan alıyordu. Fakat o, 
kitaptan aldığını, hafızasımu ra­
fında sıralamaz, bilgiyi hayatın 
teknesinde yoğurarak, yepyeni 
ve bambaşka bir şey yapardı.
Ziyaya kadar bir Türkiye irfa­
nı, ondan sonra,'Türkiye irfanı­
nın 'bulunuşu, bu yüzdendir. On­
da bir ve li sabrı, bir peygamber 
imanı ve bir bilginin cesareti 
vardı-
Ziyayı bir kül olarak okuyan - 
lar bile yalnız “ Vakit., m hergün 
parça parça bastığı şiirlere baka­
rak onun nasıl bir istikbal adamı - 
olduğunu anlarlar.
Ziyanın başardığı işlerin her 
biri, başlr başına bir adı, tarihin : 
alnına çakacak kadar büyüktür. ^  
¡Memlekette gerr.ek ilmi değerlen- > 
ildiren o, darülfünunu bu zihniyet- i i
le düzelten, daha doğrusu kuran 
o, millî davamızı dehasile ışık­
landıran o, dilimizi, estetiğimizi 
şark köleliğinden kurtaran odur.
Başka memleketlerde bunların 
yalnız birini yanana büyük adam 
derler ve vatanın Ona minnettar 
olduğunu söylerler. Onu kaybet­
tiğimiz acı günün, her yılkı yas 
dönümünde, fikir dünyamız, aca­
ba niçin dilsizdir? Neden bâlâ 
Ziya Gökalpın eserleri bir “ K ü l­
liyat halinde basılmamıştır?
Ölümünün uyandırdığı acılar 
içinde bir komisyon kurulmuş, 
eserleri bankada bir kasaya ko - 
nulmuştu. Çoğu müsvedde halin­
de olan bu eserler, şimdi nerede­
dir? Bu kadar romanın basıldığı 
bir cağda. Ziyanın eserleri nasıl 
böyle gömülü bırakılıyor.
Onyn kaybından doğan acıyı, 
herkesten önce Üniversitenin 
duymasmı bekleriz. Onun değe - 
rini tartacak terazi ancak bilgi 
madeninden yapılabilir- Doğrusu 
bu isin şimdiye kadar gecikmesi 
de hepimize yeis verse varaşrr.
Ziya sağlığında gerçek kıymet­
lerin hıc birinden emek ve him - 
metini '’sirvememisti.
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